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A Case of Guidance Plan in the Seminar of Mechanics of Materials for 


































































































































・両端支持はりの SFD と BMD を描かせる問題 





・荷重が負荷されているはりの SFD と BMD を描
かせる問題 
・断面二次モーメントを求める問題 
SFD と BMD を実際に描く問題の前に、必要な
支点反力を求めて、そのつり合いを解かせる問題を
入れることで、段階的な知識の定着となるよう指導
した。また、SFD と BMD を描く際の力やモーメ
ントの符号は、解答時の混乱を生じさせないため、
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